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本研究では，対話型 OpenMP プログラム並列化支援ツール iPat/OMP において，並列化支援
情報を効率的に利用し，スムーズな並列化作業を行うために，どのような情報をグラフィクス表
示し，またどのような操作を GUIから可能にすべきか検討を行った．そして検討内容をもとに，
iPat/OMPの並列性解析機能の解析結果を視覚化するツールの設計および実装を行った． 
